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Tutkin opinnäytetyössäni pop-jazzlaulunopettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta 
yksilötunneilla. Työn tavoitteena on selvittää, millaista on toimiva vuorovaikutus ja 
mitkä tekijät siihen ovat vaikuttaneet.  
 
Vuorovaikutus on tärkeää ihmistyössä, eli myös laulunopetuksessa. Yksilötunnilla opet-
tajien ja oppilaiden arvomaailmat ja asenteet ovat tekemisissä ja työskentelemässä kes-
kenään, jolloin vuorovaikutuksen ja vuorovaikutteisen ilmapiirin merkitys korostuu.  
 
Tietoperusta pohjaa kirjallisuuteen ja muihin lähteisiin. Tutkimusmenetelmänä on sekä 
kasvokkain toteutetut äänitetyt haastattelut opettajille ja oppilaille että kysymyslomak-
keet, joihin on vastattu äänitiedostoilla. Tutkimukseen osallistui viisi opettajaa ja kah-
deksan oppilasta. 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että hyvään vuorovaikutukseen kuului ainakin opettaja-
oppilassuhteen toimivuus. Opettajan ja oppilaan avoimuus vuorovaikutukseen ja dialo-
gisuuteen sekä yleinen positiivinen suhtautuminen laulutunteihin lisäsi vuorovaikuttei-
sen ilmapiirin muodostumista. Asennoitumisella ja motivaatiolla oli myös paljon merki-
tystä. 
 
Lähtökohtana työhön oli oma kiinnostus aiheeseen, sekä sen käytännöllisyys opettajan 
työssä. Toimiva vuorovaikutus on arkinen ja käytännönläheinen aihe kaikkialla, eikä 
siitä koskaan voi puhua liikaakaan, kun toimimme toistemme kanssa sosiaalisessa ym-
päristössä.  
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In this thesis it is studied the interaction between a pop and jazz voice teacher and a 
pupil on individual lessons. The aim of this work was to find out what is effective inter-
action and what factors influence it. 
 
Interaction is important when working with people as well as voice teaching. On an 
individual class the values and attitudes of teachers and pupils interact with each other 
and, thus, used are significance of interaction and interactive atmosphere is emphasized.  
 
The framework of this thesis lies on literature and other sources. The research method 
used are recorded face-to-face interviews with teachers and pupils, as well as 
questionaries answered with the help of recorded files. The study involved five teachers 
and eight pupils. 
 
The study revealed that a good interaction consisted of at least of the functionality of a 
teacher-pupil relation. The openess of teachers and pupils towards interaction and a 
dialogue together with general positive attitude towards voice lessons increased the 
formation of an interactive atmosphere. The attitude and motivation had also a lot of 
importance. 
 
The starting point for the study was my personal interest to the topic and its practicality 
in teaching. A working interaction is a common and practical topic everywhere, and it 
can not be brought out too much, expecially when working with each other in a social 
enviroment. 
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1 JOHDANTO 
Idea valita juuri vuorovaikutus opinnäytetyöni aiheeksi muodostui jo paljon ennen kuin 
varsinainen kirjoitustyö ehti alkaa. Aluksi näkökulman rajaaminen tuntui hapuilulta ja 
aloitin prosessikirjoittamisen tapaan työn tekemisen useaan otteeseen. Pidin mielenkiin-
toisina aiheina esimerkiksi vuorovaikutusta ja hyvinvointia opettamisessa ja oppimises-
sa. Mietin, mihin haluaisin syventyä pop-jazzlaulussa ja vuorovaikutusaiheessa tar-
kemmin, sillä aihiota oli laajasti. Lueskelin eri lähteitä ja etsin tietopohjaa. Sisällysluet-
telo alkoi kristallisoitua pikkuhiljaa.  
 
Laulamiseen kuuluu kaiken teknisen osaamisen ja tietotaidon lisäksi oma persoonalli-
suus, joten halusin lähteä kartoittamaan aihetta yksilötunneista käsin. Lueskelin myös 
syksyllä 2015 opinnäytetyötä miettiessäni ja aineistoa keräillessäni silloin ajankohtaista 
Opettaja-lehteä, josta mieleen painui inspiroiva lause. Jäin lauseen pohjalta miettimään, 
toteutuuko tämä millä tavoin pop-jazzlaulun yksilötunneilla sekä myös omassa opetuk-
sessa: ”Kannustava ja hyväksyvä vuorovaikutus on kaiken opetuksen ydin” (Tikkanen, 
2015, Viitattu 28.8.2015). 
 
Vuorovaikutusta on tutkittu paljon eri aloilla ja monissa eri yhteyksissä. Työni käsittelee 
laulunopettajan ja oppilaan vuorovaikutusta ihmisen persoonallisuudesta, temperamen-
teista, itsetunnosta, ihmiskäsityksestä, luovuudesta ja opettaja-oppilassuhteesta käsin. 
Lähtökohtana aiheenvalinnalle oli mielenkiinto aiheeseen ja kehittyminen omissa lau-
lunopetuksellisissa taidoissa.  
 
Vuorovaikutusta tarvitaan kaikissa sosiaalisessa ympäristöissä. Se on käytännönlähei-
nen ja arkipäiväinen aihe ihmisten välisessä toiminnassa. Vuorovaikutustaidot eivät 
temperamentin tapaan ole synnynnäisiä ominaisuuksia, vaan ne kehittyvät ympäristön 
myötä.  
  
Raportin toisessa luvussa perehdyn kirjallisuuden ja muiden lähteiden avulla vuorovai-
kutukseen. Tietoperustassa kokoan yleisiä tärkeiksi poimimiani asioita, jotka liittyvät 
ihmistyöhön, taiteelliseen luovuuteen, persoonaan ja vuorovaikutukseen. Kolmas luku 
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sisältää opettajien ja oppilaiden haastatteluiden ja kyselyiden tulokset pop-
jazzlaulutunneilta. Neljännessä luvussa on pohdintaa saamieni vastausten tuloksista. 
Lopussa luetteloituna työssäni käytetyt lähteet ja liitteissä haastattelukysymykset. 
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2 TOIMIVAN VUOROVAIKUTUKSEN MUODOSTUMINEN 
2.1. Vuorovaikutus 
 
Vuorovaikutukselle on ominaista toiminnallisuus ja ympäristö, joiden myötä kasvamme 
yhteisön jäseniksi (Kauppila 2006, 19). Kaikki sosiaalinen ympäristö, esimerkiksi kou-
lu, harrastukset tai työyhteisö ovat keskeisiä paikkoja taitojen oppimiselle (Kauppila 
2006, 131–146). Sosialisaatio, eli yhteisöllisyyteen kasvaminen, on koko elämän jatku-
va prosessi ja vuorovaikutustaitoja voi kehittää ja oppia jatkuvasti (Ojala & Uutela 
1992, 21–22).  
 
Vuorovaikutukseen sisältyy keskeisesti kommunikaation käsite, mihin kuuluu kaiken 
verbaalisen viestinnän lisäksi sanaton, eli non-verbaali viestintä. Vuorovaikutukseen ja 
kommunikaatioon kuuluu sanallisten ja sanattomien viestien luominen ja tulkitseminen. 
Viestimistä voidaan tulkita eri tavoin ja eri näkökulmista, jolloin mahdolliset vää-
rinymmärrykset riippuvat suurimmaksi osaksi vastaanottajasta. On kuitenkin syytä 
huomioida, että mitä selkeämpää viestintä on, sitä helpommin tarkoitukset välittyvät ja 
väärinymmärrykset minimoituvat. Sanaton kieli, ilmeet ja eleet viestivät informaatiota 
vuorovaikutustilanteissa usein puhetta ja sanoja enemmän. Käsite yhdenmukainen 
kommunikaatio edellyttää sanattoman ja sanallisen viestimisen ristiriidattomuutta. (Oja-
la ym. 1992, 76–81.) 
 
Tiedon vastaanottamisen teorioissa on selvitetty, miten tiedon vastaanottaminen disso-
nanssi- ja kongruenssiteoriassa tapahtuu. Dissonanssiteorian mukaan yksilö ottaa hyö-
dyttäväksi ja mieluisaksi koetun informaation ennemmin vastaan, kuin ristiriitoja aihe-
uttavan, torjuttavan ja epämieluisaksi kokemansa informaation. Kongruenssiteoriassa 
sisäiset ristiriidat muotoutuvat siitä, jos aikaisemmin ollut käsitys tiedosta saakin uusia 
näkökulmia, eli jos henkilö mukauttaa aikaisempaa käsitystään informaation luotetta-
vuudesta. (Ojala ym. 1992, 76–81.) Pelkkä viestiminen ei ole vielä sosiaalista taitoa, 
vaikka se kuuluukin vuorovaikutukseen. Viestintä voidaan nähdä sekä sosiaalisena että 
epäsosiaalisena. (Kauppila 2006, 25–27.) 
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Vuorovaikutustaitojen pohjan luominen tapahtuu varhaisessa vuorovaikutuksessa vau-
van ja vanhemman välillä. Varhaisella vuorovaikutuksella on sanottu olevan merkitystä 
ihmisen myöhempiin vuorovaikutussuhteisiin, sillä perusluottamuksellisen ja turvallisen 
hoivasuhteen myötä lapsi oppii vuorovaikutuksellisia asioita läsnäolevan aikuisen avulla 
yhdessä kommunikoiden ja vuorovaikutustaitoja opetellen. (Gerhart 2007, 30–68.)  
 
Fittsin (1962) kolmivaiheteoria selittää sosiaalisia taitoja opittavan kolmessa vaiheessa: 
kognitiivinen-, assosiatiivinen -ja autonominen vaihe. Koko oppimisprosessissa taitoja 
opetellaan ensin tietoisuuden tasolla, muodostaen sisäisiä malleja hyvästä vuorovaiku-
tuksesta ja yhteistoiminnallisuuden normeista. Toistuvan harjoittelun ja palautteen myö-
tä sosiaalinen osaaminen kehittyy autonomisemmaksi. On sanottu, että lapsen sosiaalis-
tumisen vaatisi positiivisia oppimiskokemuksia vertaisryhmissä. Noin kahden vuoden 
iässä lapsi alkaa käyttäytyä sosiaalisemmin, ja neljän vuoden iässä alkaa muodostaa 
ystävyyssuhteita. (Kauppila 2006, 131–146.)  
 
Myös tunteet ovat mukana vuorovaikutuksessa. Mitä paremmin henkilö tiedostaa tun-
teensa, sitä selkeämmin hän voi vuorovaikuttaa. (Isokorpi 2004, 19.)  
 
Tunneälytaitojen kehittämisessä pyritään yhdistämään tunnekokemukset ja 
ajattelu. Tällöin puhutaan kyvystä tunnistaa tunteiden merkityksiä ja tämän 
tiedon käyttämistä järkevästi ongelmanratkaisuissa. (Isokorpi 2004, 19) 
  
Tunteiden merkitys vuorovaikutuksessa näkyy myös siinäkin, että ihmisten tunnetilat ja 
emootiot voivat vaikuttaa myös toisiin ihmisiin kehollisina, fysiologisina muutoksina 
(Isokorpi 2004, 29). 
 
2.2.  Hyvä opettaja-oppilassuhde 
 
Opettaja-oppilassuhde rakentuu luottamuksesta. Oppilaan luottaminen opettajan ammat-
titaitoon ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen tunnilla on tärkeää ja toimivan opetta-
ja-oppilassuhteen perusta. Turvallisen ilmapiirin luominen on osa tätä. (Isokorpi 2004, 
143–153.) ”Luottaminen ilmenee kykynä olla ihmisten lähellä haavoittuvana ja suojat-
tomana. Tämä on kaiken kasvun ja kehityksen edellytys” (Isokorpi 2004, 143–153). 
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Laulutunnilla olisi suotuisaa päästä dialogiseen tilaan. Dialogi edistää aitoa oppimista ja 
rakentaa turvallisuudentunnetta. (Stenberg 2011, 65–68.) Dialogi on jatkuvassa liik-
keessä ja se pyrkii yhteisymmärrykseen opetettavasta asiasta ja tunnilla vallitsevasta 
opettajan ja oppilaan yhteisestä työskentelystä. Dialogiin sisältyy taitava kuunteleminen, 
kehittävä puhuminen ja vuorovaikutuksellinen, avoin, tasavertainen ja kunnioittava il-
mapiiri. (Jordan-Kilkki & Pruuki 2013, 18.) Opettajan auktoriteetti ei häily, vaikka tun-
nin tunnelma olisikin vuorovaikutuksellinen, innovatiivinen ja oppilasta kuunteleva 
(Stenberg 2011, 65–68). Asennoituminen, kunnioitus, läsnäoleminen ja arvostus ohjaa 
tunnin kulkua ja sitä, kuinka paljon hyvää dialogia tunnin ilmapiiriin kehittyy. Läsnäolo 
avaa portteja turvallisuuteen ja toimii myös oppilaan luovuudelle suotuisasti. (Jordan-
Kilkki & Pruuki 2013, 20–21.)  
 
Filosofi Johan Herbartin didaktinen kolmio hahmottaa dialogisuutta oivallisesti. Didak-
tista kolmiota voi hyödyntää myös opettamisen käyttöteoriana. (Stenberg 2011, 35–36.)  
 
 
         
KUVIO 1. Didaktinen kolmio 
sisältö (mitä opetan)
Didaktinen suhde
 (miten opetan)
           opettaja               oppilas
Pedagoginen suhde (miksi opetan)
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Opettaja-oppilassuhteeseen vaikuttaa opettajan pedagoginen rakkaus -käsite. Pedagogi-
nen rakkaus voi näkyä esimerkiksi tietynlaisena kiintymyksenä ja moraalisena velvolli-
suutena opettamisessa. (Määttä 2005, 205–218.) Se on herkkä huomioimaan oppilaan 
”riippumatta oppilaiden erilaisista ulkoisista kyvyistä, ominaisuuksista, ulkonäöstä, 
käyttäytymistavoista tai persoonallisuuden piirteistä” (Määttä 2005, 205–218). Schele-
rin ajattelu katsoo opettajan työn merkitsevän ”jatkuvaa luottamusta siihen, että lapsessa 
on enemmän kuin mitä ulospäin näkyy” (Määttä 2005, 205–218). Pedagoginen rakkaus 
on myös tietynlaista didaktista asennetta ja se ”saa sisältönsä yksittäisen lapsen ainutlaa-
tuisesta olemuksesta” pyrkien tuomaan oppilaan ainutlaatuisuutta ja persoonallisuutta 
esille (Määttä 2005, 205–218). 
 
Niin opettaja-oppilassuhteeseen, kuin ihmisten väliseen vuorovaikutukseenkin vaikuttaa 
ensivaikutelma, mikä usein muodostetaan kun kohdataan ensimmäistä kertaa. Kuvan 
muodostamista toisesta ihmisestä kutsutaan havainnoinniksi. Havainnointi tapahtuu 
yksilön omista lähtökohdista, historiasta, ominaisuuksista ja persoonallisuudesta käsin. 
Kommunikaation ja toiminnan myötä välitön havainnointi, eli aikaisemmin muodostu-
nut ensivaikutelma toisesta ihmisestä voi osoittautua ensihavainnosta poikkeavaksi. 
Tähän tarvitaan vuorovaikutusta. Toisaalta kielteinen ensivaikutelma voi hankaloittaa 
toimivan vuorovaikutuksen muodostumista. Myönteinen ensivaikutelma luo myöntei-
syyttä, jolloin sillä on positiivisia seuraamuksia myös vuorovaikutukseen ja opettaja-
oppilassuhteeseen sekä sen kehittymiseen. (Ojala ym. 1992, 64–67.) 
 
2.3 Arvomaailmojen kohtaaminen 
 
Se mitä kukakin arvostaa ja pitää tärkeänä, selittyy arvomaailmana. Eri kulttuureissa 
arvomaailmat vaihtelevat. (Ojala ym. 1992, 32.) Musiikinopettajien työ ja yleiset ope-
tussuunnitelmat määrittelevät paljon työn arvoja ja käsityksiä oppimisesta ja ihmisestä 
(Opetushallitus 2002, viitattu 6.8.2002). Opettajan työhön kuuluu oma ammatti-
identiteetti, ja arvomaailma, niiden rakentaminen ja tiedostaminen (Keskinen, Kääriäi-
nen, Oravisto, Pitkänen & Tukiala 2012, 17). 
 
Esimerkiksi opetushallituksen luoman musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman 
perusteissa oppimiskäsitys määritellään aktiivisena ja tavoitteellisena oppimisprosessi-
na. Oppilaan informaation valikointi pohjautuu hänen aikaisempaan tietorakenteeseen, 
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jonka myötä oppilas luo myös kuvaa itsestään ja maailmasta. Vuorovaikutuksellinen 
oppiminen tähtää myös erilaisten oppijoiden menestymiseen. Oppilaan oman oppimisen 
säätelyä ja heikkouksien ja vahvuuksien tiedostamista myös arvostetaan. (Opetushallitus 
2002, viitattu 6.8.2002). 
 
Taiteen perusopetuksen yleisissä arvoissa ja tavoitteissa ihmiskäsitys viittaa yksilön 
ainutkertaisuuteen ja vuorovaikutustaitojen merkitykseen ihmisten kanssa toimimisessa 
ja elämään vaikuttamisessa. Luovuutta arvostetaan ja taidekasvatus pyrkii vahvistamaan 
herkkyyttä aistia sekä kehittyä vuorovaikutustaidoissa, samalla kehittäen myös opiske-
luaan ja kulttuurien ymmärtämistä. (Opetushallitus 2005, viitattu 30.3.2005). 
 
Taiteen perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan minän kasvua ja ke-
hittymistä sekä hänen kykyään jäsentää ympäröivää todellisuutta - - Oppilas 
rakentaa maailmankuvaansa ilmaisemalla ja tutkimalla taiteen keinoin ko-
kemuksiaan ja itselleen merkityksellisiä elämän sisältöjä - - Opetuksessa tu-
lee ottaa huomioon oppilaiden yksilölliset erot ja tukea oppilaan kehittymis-
tä hänen omista lähtökohdistaan. (Opetushallitus 2005, viitattu 30.3.2005). 
 
Musiikkialan ammattitutkinnon perusteissa arvostus suuntautuu persoonaan ja identi-
teettiin taiteellisessa työssä. Myös luovuus, omaperäisyys, laadullisuus ja esteettisyys 
nähdään tärkeinä. (Opetushallitus 2014, viitattu 28.10.2014). 
 
Musiikki on myös palvelutoimintaa, jossa arvopäämääriä ovat elämykselli-
syys, vuorovaikutus, tarkoituksenmukaisuus ja asiakastyytyväisyys. Olen-
naisena osana kulttuuria musiikkialan arvoja ovat myös sekä kulttuurisen 
perinnön vaaliminen että sen uudistaminen. Musiikkialalla toimiville on tär-
keää alalle omistautuminen ja yhteistyökyky. (Opetushallitus 2014, viitattu 
28.10.2014, 123). 
 
Ammattiopinnoissa arvostetaan myös verkostoitumista ja asiakkaiden sekä kanssaihmis-
ten kunnioittamista (Opetushallitus 2014, viitattu 28.10.2014). Ammattitoimintaan vaa-
ditaan muun muassa ”alan pelisääntöjen ja tekijänoikeuksien tunteminen ja kunnioitta-
minen” (Opetushallitus 2014, viitattu 28.10.2014). 
 
Arvomaailmaan ja opettajan työn arvoperustaan liittyy eettisyys (Atjonen 2005, 65–66). 
 
Aaltola (2003, 24) muistuttaa, ettei eettisyys sivistyksen elementtinä ole 
vain tietämistä ja tuntemista, vaan se ulottuu tahdon ja toiminnan alueille 
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saakka. Eettisyys merkitsee hänen mukaansa ”sitoutumista ja vastuun kan-
tamista, auttamista ja toisten ihmisten ja kaiken elämän kunnioittamista”. 
(Atjonen 2005, 65–66.) 
 
2.4  Erilaisia temperamentteja 
 
Jokaisella yksilöllä on synnynnäinen ominaisuus, temperamentti. Temperamentti tekee 
ihmisistä erilaisia ja se näkyy yksilöllisenä käyttäytymisenä ja reagointina. Tempera-
mentti on ikään kuin persoonallisuuden raaka-aine; persoonallisuus muodostuu tempe-
ramentin ja ympäristön vuorovaikutuksesta. (Keltikangas-Järvinen 2015, 9–13.) 
 
Temperamentti ei kerro älykkyydestä eikä se ole myöskään motivaation kanssa tekemi-
sissä, mutta koulussa pärjäämiseen sillä on kuitenkin osuutta (Keltikangas-Järvinen 
2010, 60). Koulutusjärjestelmä katsoo joidenkin temperamenttien soveltuvan paremmin 
koulunkäyntiin kuin toisten (Keltikangas-Järvinen 2015, 12).  
 
Tutkimusten mukaan (Keogh) oppilaan temperamentilla oli merkitystä opettajan ja op-
pilaan vuorovaikutuksen laadussa. Positiivinen temperamentti edesauttoi vuorovaiku-
tusta sekä määrällisesti suuremmaksi että laadullisesti paremmaksi. (Keltikangas-
Järvinen 2010, 150.) Temperamentti näkyy oppimisessa, opiskelutyyleissä sekä vaihtu-
vissa tilanteissa ja reaktioissa niihin. Esiintymistilanteissa eri temperamenttipiirteiden 
sanotaan aiheuttavan toisille yksilöille toisenlaisia tuntemuksia kuin toisille. (Mullola 
2013, 58–60.) 
 
2.4.1 Thomas ja Chess 
 
Temperamentista on eri teorioita ja koulukuntia pohjautuen eri ikävaiheiden, lapsuuden 
ja aikuisuuden, temperamenttipiirteisiin ja tutkijoiden näkemyksiin. Yksi tärkeimmistä 
temperamenttitutkimuksista on Thomasin ja Chessin teoria, mikä muodostui 138 newy-
orkilaisen lapsen seuraamisesta 30-vuotisen matkan ajan 1950-luvulta lähtien. (Kelti-
kangas-Järvinen 2015, 45–47.) ”Thomas ja Chess määrittelevät temperamentin käyttäy-
tymistyyliksi ja jakavat sen yhdeksään temperamenttipiirteeseen” (Keltikangas-Järvinen 
2015, 48). Temperamenttityylit ovat:  
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aktiivisuus (aktiivisuuden taso), rytmisyys (biologisten toimintojen säännöl-
lisyys), lähestyminen tai vetäytyminen uusissa tilanteissa, sopeutuminen, 
vastaus-eli responsiivisuuskynnys, reaktioiden intensiivisyys tai voimak-
kuus, mielialan laatu, häirittävyys, tarkkaavuuden kesto ja sinnikkyys. (Kel-
tikangas-Järvinen 2015, 48–61.)  
 
Nämä temperamenttityylit jaotellaan vielä kolmeen eri ryhmään. Ryhmiä ovat: helppo-, 
hitaasti lämpenevä - ja vaikea temperamentti. (Keltikangas-Järvinen 2015, 62–70.) 
 
2.4.2 Ekstrovertti ja introvertti 
 
”Persoonallisuustutkimuksen suuri yhteinen teema on ulospäin suuntautuneisuus (ekst-
roversio ja sisäänpäin suuntautuneisuus (introversio)” (Dunderfelt 2012, 45). On todet-
tu, että sillä, kuinka ulospäin suuntautunut tai sisäänpäin kääntynyt henkilö on, on yhte-
yttä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja hallitsemiseen. Ekstroverteille, ulospäin-
suuntautuneemmille yksilöille on suotu enemmän mahdollisuuksia sosiaalisiin ympäris-
töihin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Introverteille, sisäänpäin kääntyneemmille yksi-
löille vuorovaikutustaitojen harjoittelu sen sosiaaliselta luonteeltaan on tuottanut enem-
män vaikeuksia. (Kauppila 2006, 14.) 
 
Tony Dunderfelt kuvailee ektroversiota ja introvertiota teoksessaan persoonallisuustut-
kija Carl Gustav Jungia mukaillen. Ekstrovertti pyrkii esille, on menevä ja on kiinnos-
tunut ulkoisesta objektista. Introvertti on ekstrovertin vastakohta, hiljaisempi, arempi, 
eikä pyri niin paljoa esille, vaan nauttii vetäytymisestä. (Dunderfelt 2012, 45–49.) 
”Riippumatta näistä ominaisuuksista introvertti ei kuitenkaan ole mikään sosiaalinen 
häviäjä. Hänen vetäytymisensä omaan itseensä ei ole maailmasta luopumista vaan hil-
jaisuuden etsintää” (Dunderfelt 2012, 45–49).  
 
 
KUVIO 2. Introvertti ja ekstrovertti  
 
introvertti ekstrovertti
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Introvertti ja ekstrovertti ovat siis toisistaan erottuvia tapoja reagoida. Ne muokkautuvat 
tilanteesta, paikasta ja elämänvaiheesta riippuen ja harvoin ovat edustettuina ns. ääri-
päänä jokaisessa henkilössä ja heidän kussakin tilanteessa käyttäytymisessään. (Dunder-
felt 2012, 47.) 
 
2.5  Itsetunto, esiintymisjännitys 
 
Itsetuntemus on usein avain sujuvaan pärjäämiseen vuorovaikutuksessa. Itsetuntoa ku-
vataan positiivisten asioiden näkemisenä itsessä ja omassa persoonassa. Negatiivisten 
asioiden näkemistä itsessä, tai itsensä näkeminen varsin negatiivispiirteisenä, määritel-
lään heikommaksi itsetunnoksi. Ihmisen itsetunto on terveellä tavalla hyvää, kun hän 
kokee olevansa arvokas ja ainutlaatuinen suoritustasostaan riippumatta. Myönteisen, 
terveen itsetunnon omaava yksilö tunnistaa ja hyväksyy omat vahvuutensa ja heikkou-
tensa. Hän tietää missä on hyvä, ja sietää vastoinkäymisiä lannistumatta, koska tunnistaa 
omat huonotkin puolensa hyväksyen silti itsensä arvokkaana. (Keltikangas-Järvinen 
2003, 13–23.)  
 
Heikolla itsetunnolla ja mielenterveyden ongelmilla on todettu olevan yhteyttä. Hyvin-
voiva, itsevarma ihminen pärjää paremmin myös sosiaalisesti. (Toivakka & Maasola 
2011, 15.) Keltikangas-Järvinen toteaa, että ulkoiset tekijät tai ulkoinen menestys ei 
välttämättä kerro itsetunnosta. Suorituskeskeisyys ja määrätietoisuus saattaa olla arvos-
tettavaa, mutta tavoitteisiin pohjautuva suorittaminen ei sellaisenaan tarkoita samaa kuin 
hyvän itsetunnon omaava henkilö. (Keltikangas-Järvinen 2003, 75–77.) 
 
Itsetuntoa kannattaisi tukea läpi koko iän. Esimerkiksi valmiiksi vahvan itsetunnon 
omaavalla lapsella koulunkäynti on toiminut itsetuntoa tukevasti, mikä on jatkanut me-
nestymistä myös monipuolisemmin sosiaalisissa taidoissa. Koululla on merkitystä muu-
tenkin lapsen itsetunnolle suurissa määrin esimerkiksi arvioinnin ja palautteen myötä. 
(Keltikangas-Järvinen 2003, 179–181.) Palautteen antamisessa kannattaa olla tarkkana. 
Tietoisuus arviointikriteereistä selkeyttää oppilaan palautteen vastaanottamisprosessia. 
Tällöin oppilaallekaan ei jäisi epäselvyyksiä arvioinnin alueesta. Terveen itsetunnon 
kannalta olisi ihanteellista, jos oppilas ymmärtäisi tavoitteidensa kautta, mitä arvioi-
daan. (Cantell 2010, 105–121.) Kehollisuus kuuluu oleellisesti myös laulun- ja musii-
kinopetukseen, ja opetuksessa huomioimiseen (Porander 2013, 139). ”Musiikin tekemi-
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sessä on monipuolisesti käytössä sensorinen järjestelmä, ja samalla sillä on tiivis yhteys 
motoriseen järjestelmään” (Porander 2013, 139). 
 
Jonna K. Vuoskosken ja Tuomas Eerolan opinnäytetyössä ilmennetään itsetunnon ja 
persoonallisuuden merkityksen tärkeyttä muusikon esiintymisjännityksessä. Tutkimuk-
sen mukaan liian voimakas esiintymisjännitys voi jopa lakkauttaa muusikon uran tai 
opinnot. Fysiologisesti esiintymisjännitys määritetään autonomisen hermoston aktivoi-
tumisena, mikä toisaalta voi haitata motorista taitoa vaativaa toimintaa. Esiintymisjänni-
tys voidaan jakaa positiiviseen ja negatiiviseen. Positiivinen jännitys parantaa suoritus-
ta, kun taas negatiivinen heikentää suoritusta. Klassisen musiikin ammattiopintoihin 
keskittyneen tutkimuksen mukaan itsetunto oli yhteydessä esiintymiskokemuksiin ja 
niissä suoriutumisiin. (Vuoskoski & Eerola 2011, 24–35) 
 
Esiintyjän itsetunnolle on suotuista, jos hän tiedostaa, milloin arviointi koskee suoritus-
ta, ei omaa persoonaa. Esitystilanne ja esiintyminen ovat vähemmän stressaavaa, vaikka 
ulkoapäin tulisikin monenlaisia vaatimuksia suorituksille. Esiintyminen voi myös kehit-
tää ja tukea persoonaa. Jos pystyy olemaan oma itsensä lavalla, tai missä tahansa esiin-
tymisjännitystä tuovassa tilanteessa, saattaa esiintyminen myös olla persoonallisuudelle 
eduksi. Myös vuorovaikutus tällaisissa esiintymistilanteissa yleisön kanssa luo tilantees-
ta suotuisaa ja itsetuntoa positiivisesti rakentavaa. Oma persoonallisuus voi suoritusvaa-
timusten sijaan puhjeta kukkaan, mikäli esiintymistilanteet tukevat itsetuntoa, ennem-
min kuin asettavat ulkoisia kriteerejä, millainen lavalla ja esiintyjänä pitäisi olla. (Kur-
kela 1995, 84.)  
 
Jos esiintyjällä ei ole pakkoa olla ulkopuoliset erinomaisuuden kriteerit täyt-
tävä, hänelle avautuu mahdollisuus olla oma itsensä. Ja hän voi yrittää tulla 
esitystensä myötä entistä enemmän omaksi itsekseen. Hän voi etsiä itseään 
esityksissään: antaessaan itselleen uuden muodon esityksessään hän luo it-
seään vuorovaikutuksessa yleisönsä kanssa. (Kurkela 1995, 84.) 
 
Eduksi katsottua esiintymisjännitystä kutsutaan ennemmin vireytymisenä, ja sillä on 
esitystä parantavaa vaikutusta (Arjas 2014, 25–28). Negatiivisella esiintymisjännityksel-
lä ja varsinaisella esiintymispelolla on yhteyttä, joskin pelkoa voidaan määritellä sa-
moin, kuin mitä tahansa muutakin sosiaalisiin tilanteisiin liittyvää pelkoa. On tutkittu 
myös, että muusikon kova jännitys liittyy, erityisesti murrosiässä olevilla, sosiaalisia 
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tilanteita pelkäävien jännityksiin. Jännittämiseen kuuluu myös onnistumisen pelko tai 
epäonnistumisen pelko. Esityksen ja taiteilijuuden ollessa tiiviisti yhteyksissä, saattaa 
esiintyjä ajatella oman ihmisarvonsa olevan arvioitavana. Tällöin se, kokeeko esiintyjä 
onnistuneensa tai epäonnistuneensa, voi heijastua ajatukseen itsestä onnistujana tai epä-
onnistujana. (Arjas 2014, 25–28.) 
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3 TOIMIVA VUOROVAIKUTUS POP-JAZZLAULUTUNNEILLA 
3.1 Haastattelun toteutus 
Ihan ensiksi lähetin alustavaa sähköpostia pop-jazzlaulun parissa työskenteleville 
laulunopettajille ja oppilaille. Kerroin, että olen tekemässä opinnäytetyötä opettajan ja 
oppilaan välisestä vuorovaikutuksesta ja olisiko innostusta, aikaa ja mahdollisuutta osal-
listua haastateltavaksi (ja näin ollen tärkeäksi osaksi tutkimusta). Lähtökohtana oli 
kysellä ammattiopiskelijoita ja ammattitasolla opettavia opettajia. Tavoitin kaikki 
opettajat sekä neljä oppilasta sähköpostitse. Loput neljä oppilasta (joista yksi ei ole 
laulua varsinaisesti ammatikseen opiskeleva, mutta omasi kuitenkin laulutunneilta 
kokemusta) tavoitin kyselemällä vielä erikseen, joko puhelimitse soittaen ja kysyen tai 
muiden yhteystietojen avulla. Kun viisi opettajaa ja kahdeksan oppilasta oli 
tutkimuksessa mukana, ajattelin, että aineistoa on jo riittävästi työtä varten. 
 
Aineisto on koottu haastattelemalla kahta opettajaa ja kahta oppilasta kasvokkain, sekä 
äänittämällä nämä haastattelut. Suunnittelin aluksi haastattelevani kaikkia kasvokkain 
nauhuri mukana, mutta aikataulullisista syistä haastattelutilanteiden järjestely koitui 
hankalammaksi, ja lopuille tutkimukseen osallistuneille lähetin pelkästään kysymyslo-
makkeet, joihin he ovat vastanneet äänitiedostoilla. Haastattelukysymykset ovat pääpiir-
teissään samat sekä kasvokkaisissa haastatteluissa että kysymyslomakkeissa. Ainut 
eroavaisuus on se, että paikanpäällä oli sujuvaa tarvittaessa esittää lisä- tai tarkentavia 
kysymyksiä. Kysymykset ovat liitteenä opinnäytetyön lopussa. (LIITE 1) Kuuntelin ja 
aukikirjoitin vastaukset raportointia varten. Lainaukset ovat suurpiirteisiä poimintoja. 
3.2 Pop-jazzlaulunopettajat 
Haastatelluista ja kyselyyn vastanneista opettajista kolme opettaa päätyökseen, ja heiltä 
löytyy pidemmän musiikinopiskelutaustan lisäksi opetuskokemusta noin 10–15 vuoden 
ajalta. Lopuilla tutkimukseen osallistuneilla opettajilla on opetuskokemusta vuoden ver-
ran.  
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3.2.1 Hyvän pedagogin ominaisuuksia 
Kysyin haastateltavilta opettajilta, millainen on hyvä laulupedagogi ja millaisia asioita 
opettajuudessa arvostetaan. Suurin osa vastanneista piti tärkeänä lähtökohtana substans-
sin hallintaa ja asiantuntijuutta omalla toimialueellaan. Kaikki opettajat olivat kuitenkin 
samoilla linjoilla siitä, että pelkkä musiikillinen taito ei pelkästään riitä, vaan hyvällä 
laulunopettajalla täytyy olla pedagogisia taitoja ja työkaluja tiedon siirtämiseen. Päät-
telen vastausten mukaan, että kaikilla opettajilla oli ainakin lähtökohtaisesti oman 
osaamisen ja näkemyksen lisäksi pyrkimystä ja tahtoa oppilaslähtöisyyteen. Kaikki pit-
ivät sitä vastausten perusteella hyvän opettajan ominaisuutena. 
 
“Hyvä laulupedagogi on tosi paljon läsnä ja kuuntelee oppilasta.” 
“Sinut itsensä kanssa, hyvä lukemaan ihmisiä.” 
“Hyvä opettaja ei opeta asioita, hyvä opettaja kysyy ja kuuntelee.” 
“Laulupedagogin täytyy oivaltaa yksilölliset työkalut.” 
 
Opettaja 1:n mukaan hyvän laulunopettajan tulisi pyrkiä tuntitilanteessa mahdollisim-
man hyvään läsnäoloon ja auttaa parhaimpansa mukaan oppilasta. Tämä tarkoitti hänen 
mukaan käytännössä myös sitä, että kiire ja hektisyys eivät saisi häiritä oppituntia, vaan 
keskittyminen ja läsnäolo olisi hyvä saavuttaa aina. Opettaja 2 piti oman muusik-
kouden ja musiikillisten taitojen lisäksi tärkeänä yleistä kiinnostusta opettamiseen ja 
pedagogiikkaan. Hänen mukaansa myös ihmistuntemus ja laulamisen psykologinen 
tarkastelu olivat oman hyvän itsetunnon lisäksi tärkeitä ominaisuuksia. Opettaja 3 toi 
esille kuuntelemisen tärkeyttä ja tietynlaista herkkyyttä opettamiseen. Hänen mukaan 
opettamista voitiin tarkastella monista eri näkökulmista. Opettaja 4 arvosti positiivista 
ja kannustavaa työskentelyä sekä oppilaslähtöisyyttä.  
 
Päättelen vastauksista, että jokaisen opettajan koulutustausta, työkokemus, ikä ja am-
matillinen identiteetti vaikuttivat hyvän opettajuuden kuvailuun. Jokaisella oli 
muodostunut oman tapansa työskennellä lauluoppilaiden kanssa ja vastaukset pohjau-
tuivat kokemuksiin. 
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3.2.2 Vuorovaikutuksen valoja ja varjoja 
 
Tätä lukua varten selvitin positiivisia ja negatiivisia opettajan ja oppilaan välisiä vuo-
rovaikutuskokemuksia opettajien näkökulmasta. Valoisiin puoliin kartoitin tietoa ky-
symyllä 3: Kerro jokin hyvä kokemus opetustilanteen vuorovaikutuksesta. Mitkä seikat 
mielestäsi vaikuttivat vuorovaikutuksen toimivuuteen? Tämän lisäksi kysymyksien 9 ja 
10 avulla tuon esiin oppilaiden persoonallisten piirteiden tai temperamenttien merkitystä 
vuorovaikutukseen opettajien näkemyksen mukaisesti. 
 
“Yritän pitää rennon tunnelman tunnilla ja - - tehdä tilanteesta turvallisen.” 
 “Oppilas jaksaa yrittää, ei lannistu - - on avoin oppimaan uutta.” 
 “Kaikki ovat ihanneoppilaita, jokainen oppilas on opettajan kasvun paik-
ka.” 
 
Opettajien vastausten perusteella vuorovaikutuksen toimivuudella ja hyvän pedagogin 
ominaisuuksilla oli yhteneväisyyttä. Todettavissa on, että pedagogisen ajattelun 
hyödyntämisellä on merkitystä vuorovaikutuksessa. Toimiva opettaja-oppilassuhde pa-
rantaa vuorovaikutusta. Tuumaisin, että sekä opettajan motivaatiolla opettamiseen että 
oppilaan motivaatiolla ja asennoitumisella laulamiseen ja laulutunneilla käymiseen on 
merkitystä vuorovaikutuksessa. Opettajan tietoisuus eri käyttätymistyyleistä ja 
synnynnäisistä temperamenteista näkyy vuorovaikutuksessa. Hyvään vuorovaikukseen 
eri opettajat mainitsivat kuuluvan luottamuksen, oppilaan aidon kiinnostuksen ja moti-
vaation laulamiseen, hyvät vireystasot, valmiista laulutuntisuunnitelmasta poikkeamisen 
ja oppilaslähtöisyyden.  Yhden opettajan mukaan oppilaan tunnelman ja tilan luke-
miseen pyrkiminen toimi vuorovaikutteisesti hyvänä. 
 
Heikompia, eli otsikoinnin mukaan varjoisempia vuorovaikutuskokemuksia kartoitin 
kysymyksen 4 avulla: Entäpä “huono” vuorovaikutustilanne. Onko sellaisesta 
kokemuksia? Mitkä seikat siinä vaikuttivat? 
 
“Joskus tuntuu että oppilas ei kuuntele yhtään. Ei ole läsnä yhtään.” 
“Jos joutuu ikäänkuin kysymään “miksi käyt tunnilla.” 
“Epämotivoitunut.” (hankala oppilas) 
 
Opettajien mukaan vuorovaikutus on toimimattomampaa silloin, kun arvomaailmat 
haraavat vastaan tai yhteisiä sujuvia työskentelytapoja on hankalampaa löytää laulutun-
titilanteessa. Päättelisin, ettei opettaja-oppilassuhde ole dialoginen, etenkään sellaisissa 
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tilanteissa, joissa vuorovaikutusta ei pääse kunnolla tapahtumaan. Vastauksissa mainitti-
in myös oppilaan huonon itsetuntemuksen heikentävän vuorovaikutusta laulutunnilla. 
Jos oppilaalla ei ole ollut aitoa motivaatiota tunnilla käymiseen ja opettajan kanssa 
työskentelyyn, on se koettu heikompana vuorovaikutuksena. Huonompana vuorovai-
kutuksena on havaittu myös, jos opettaja ei ole osannut ihan täysin lukea oppilasta ja 
oppilaan tunnelmia. 
 
3.2.3 Kohtaamisen ulottuvuudet 
 
Kysymys 5: Mitä on mielestäsi hyvä kohtaaminen laulutunnilla? (Esimerkkinä tunnin 
aloitus) 
 
 “Ihan ensiksi alku lähtee siitä, että saa oppilaan tuntemaan itsensä tervet-
ulleeksi. Jokainen oppilas aina yksilönä.” 
“Tervehtiminen kun oppilas tulee - - ja vähän kyselee miten on viikko men-
nyt - - kohtaaminen ja aloitus.” 
“Kysyä oppilaalta - - mitä haluaa tehdä ja mitä tavoitteita on sille tunnille.” 
 
Laulutunnin aloitus, tervehtiminen ja kuulumisten kysely on vastausten perusteella 
tärkeää ja siitä on muodostunut totuttu tapa aloittaa opetus. Tunnin alun kohtaamisen 
tarkoituksena on esimerkiksi luoda yhteys oppilaaseen. Jotkut opettajat yhdistävät jo 
alkuun kysymisen oppilaalta siitä, minkälaisia tavoitteita hänellä on tunnille. Ky-
syminen ja oppilaan kuulumisista kiinnostuminen ovat joidenkin opettajien mukaan 
hyvä lähtökohta tunnin rakenteeseen. Yhden opettajan näkemyksen myötä avoin ja tasa-
arvoinen kohtaaminen on myös tärkeä asia. 
 
Kohtaamista ja läsnäolemista heikensi ainakin yhden vastauksen perusteella monenlai-
set vaatimukset, kuten hektisyys tai kiire ovat heikentäneet oppilaan vastaanottamista 
heti tunnin aluksi. ei välttämättä ole ehtinyt keskittyä oppilaaseen ihan sataprosenttis-
esti, vaan alun kohtaaminen on saattanut hektisyyden takia jäädä aavistuksen levot-
tomaksi. Tähän oli vaikuttanut myös, jos opettajan siirtymä edellisestä oppilaasta ja 
laulutunnista ei ollut vielä ehtinyt tapahtua kunnolla keskittymään ja olemaan täysin 
läsnä. 
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3.2.4 Ilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä 
 
Selvitin hyvän ilmapiirin tekijöitä kysymyksellä 8: Mistä rakentuu hyvä ilmapiiri 
laulutunnilla?  
 
“Luottamus, positiivinen palaute.” 
“Avoimuus, molemminpuolinen kunnioitus - - molemminpuolinen virheiden 
hyväksyminen.” 
“Aika pitkälle siitä - - millainen  opettaja on persoonana - - millaisen il-
mapiirin luo ympärilleen.” 
 
Vastaukset olivat keskenään erilaisia. Merkittävää on luottamus ja opettaja-
oppilassuhteen rakentuminen. Opettaja-oppilassuhteen toimivuudella tai toimimatto-
muudelle oli vaikutusta ilmapiiriin. Yhdessä vastauksissa mainittiin opettajan persoon-
allisuuden luoneen ilmapiiriä ympärilleen, ja että ilmapiirin tulisi olla sellainen, jossa 
opettajalla on hyvä olla. Opettajien ja oppilaiden energiat eivät kuitenkaan aina ole täy-
sin kohdanneet, riippuen oppilaan vastaanottavaisuudesta. 
 
Myös oli havaittavissa rennon ilmapiirin, positiivisen, virkeän, iloisen, innostavan ja 
kannustavan ilmapiirin merkitystä. Positiivinen ja energinen tunnelma mainittiin myös 
hyväksi koettuna. 
 
3.2.5 Vuorovaikutus arviointitilanteissa 
 
Kysymys 11: Millainen palaute/arviointi tukee parhaiten oppilasta? Arviointi voi olla 
joko isomman kokonaisuuden arviointia (konsertit, tutkinnot ja kurssit) tai välitöntä 
palautetta laulutunneilla. 
 
“Sellainen, missä huomioidaan oppilaan tarpeet - - kannustava palaute - -
rakentava palaute - - hyvä arviointi sisältää itsearviointia myös.” 
“Palautekeskustelu – samalla vuorovaikutteista - - kaikki positiivinen.” 
 
Opettajien mukaan vuorovaikutuksellisesti hyvissä palaute- ja arviointitilanteissa 
positiivisuus, itsearviointi ja palautekeskustelut ovat olleet toimivia. Oppilaan tietoisuus 
arviointikriteereistä on ollut vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta ainakin yhden 
vastauksen perusteella hyvä. Yhdessä vastauksessa arviointikeskustelut on sanottu ol-
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leen toimivia vuorovaikutteisuuden vuoksi. Arviointikeskusteluissa on kysytty myös 
oppilaan omia näkemyksiä. Samoin toinenkin opettaja vastasi hyvään palautteeseen tai 
palautteen antamiseen kuuluvan myös itsearvion.  
 
3.3 Pop-jazzlaulun oppilaat 
 
Tutkimuksessa mukana olevien kahdeksan oppilaan laulutuntikokemukset ovat: 12-
vuoden, 11-vuoden, 5,5- vuoden, 3,5-vuoden, 2,5-vuoden, 2 vuoden, 1,5-vuoden ja 3-4 
kuukauden ajoilta. 
 
3.3.1 Hyvän opettajan ominaisuuksia 
 
Kysymykset 4 ja 12: Millainen opettajan opetustyyli on tukenut sinua parhaiten? ja 
Millainen on mielestäsi hyvä opettaja? 
 
 “Kohtaa jokaisen oppilaan yksilönä ja lähtee sitä omaa juttua mukautta-
maan oppilaan mukaan.” 
 “Se, että laulunopettaja on kiinnostunut oppilaan intresseistä.” 
 
Oppilaslähtöisyyttä ja opetuksen yksilöllistämistä pidettiin monessa vastauksessa ihan-
teellisena opettajan piirteenä. Myös opettajan aito kiinnostus opettamiseen, oppilaan 
auttamiseen ja kehittymiseen sekä kuuntelemisen taito koettiin tärkeäksi.  
 
Oppilaiden näkemykset hyvästä opettajasta ja hyvästä opettajuudesta olivat joissain 
määrin samanlaisia kuin vastaavat opettajien ajatukset hyvästä pedagogiudesta. Jotkut 
oppilaat arvostivat opettajan ammattitaitoa ja asiantuntijuutta, mutta kuitenkin erittäin 
suuressa arvossa oli oppilaslähtöisyys. Toisaalta myös se asiantuntijuus voi merkitä sitä, 
että osaa olla myös oppilaslähtöinen ja omaa työkaluja selittämään asiat niin, että erilai-
set oppijat ymmärtävät. Jossakin vastauksessa mainittiin, että hyvä opettaja ei moiti, 
vaan kannustaa ja auttaa oppilasta. Oppilasta ei saisi latistaa. Myös opettajan oma moti-
vaatio näkyy opettamisessa ja oppilaissa. 
 
“On myös paljon opeja, jotka on ikäänku ajautunu niihin tehtäviin, eikä oo 
motiiveja, eikä opettaminen välttämättä niin kiinnosta.” 
“Opettaja selostaa kauheesti sitä mitä suunnitellut, eikä saa oikein suun-
vuoroa vaikka haluais kovasti sanoa jotain.” 
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3.3.2 Vuorovaikutuskokemuksia laulutunneilta 
 
Kysymykset 2 ja 3: Kerro jokin hyvä laulutuntikokemus toimivasta vuorovaikutuksesta. 
Mitkä seikat vaikuttivat? ja Onko kokemuksia huonosta vuorovaikutuksesta? Mitkä asiat 
siihen vaikuttivat?  
 
“Ei yksittäistä tuntia - - toinen on läsnä, kuuntelee, kuuntelee myös sitä mitä 
haluan ja löytyy työkalut siihen.” 
“Ylipäätään aika paljon hyviä vuorovaikutuskokemuksia - - mennään tilan-
teen mukaan.” 
 
Päättelisin, että hyvissä vuorovaikutuskokemuksissa oppilaat tulevat ymmärretyksi 
oikein ja tarpeeksi selkeästi sekä opettajat ovat tietyllä tavalla mukautuisia olemaan 
läsnä oppilasta varten. Hyvällä keskinäisellä kommunikaatiolla, havainnoinnilla ja 
oikein ymmärretyksi tulemisella on ollut joidenkin oppilaiden näkökulman perusteella 
hyötyä vuorovaikutuksen kannalta. Opettajan ja oppilaan henkilökemiat, persoon-
allisuuksien piirteet ja opettajan keskittyminen työhön edistävät tai estävät oppilaiden 
laulutuntikokemusten perusteella vuorovaikutusta. 
 
Hyvään vuorovaikutukseen mainittiin jo aikaisemmissakin luvuissa esille tullut 
läsnäoloon liittyvä kuunteleminen. Opettajan kuunteleminen ja “hereillä olo” koettiin 
tärkeinä. Myös motivaatio on ollut tarpeellista laulutunneilla ja niihin sekä opetukseen 
suhtautumisella. 
 
Huonommiksi vuorovaikutustilanteiksi oppilaat mainitsivat ainakin sen, jos opettaja ei 
ole ollut läsnä tarpeeksi, eikä yksilöllistänyt oppijatyypin mukaan opetustaan. Lauluop-
pilas koki myös kysyymyksen sivuuttamisen huonompana kokemuksena. Joidenkin 
oppilaiden mielestä opettaja voisi olla nöyrä siinä, jos ei tiedä johonkin vastausta, kuin 
että jättäisi hämmennyksen huomioimatta oppilaiden kysymyksiä tunneilla. Jonkun op-
pilaan mielestä myös ääniesimerkkien antaminen tulisi olla opettajan tehtävä niin, että 
oppilas saisi mallin, jonka mukaan itse muodostaa ääntä. Se on koettu heikompana 
opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksena. 
 
“Ollut vain yksi lauluope, ja hänellä monta rautaa tulessa, että välillä saattoi 
keskittyminen olemaan vähän muualla.” 
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 “Odotukset ei kohdanneet opettajan kanssa - - sellainen olo  tunneilla, etten 
saanut sanottua opettajalle - - mitä mina haluan ja mistä olen ehkä eri 
mieltä.” 
 
3.3.3 Laulutunnit ja palaute 
 
Kysymys 6: Kuinka tärkeää opettajan palaute on sinulle? Millaisen palautteen olet 
kokenut hyödyllisenä? Kuvaile jokin esimerkki hyvästä ja huonosta palautteesta. 
 
Tarkoituksenani oli selvittää ja pohtia sekä arviointitilanteiden, että laulutunneilla tapah-
tuvan välittömän palautteen vuorovaikutuksellisia asioita, jotka oppilaat ovat kokeneet 
hyödyllisinä. 
 
“Opettajan palaute on kauhean tärkeätä mulle - - kannustaminen on 
tärkeää.” 
“Toivoisin enemmän palautteen antamista tunnilla - - että mikä oli hyvää ja 
mikä huonoa.” 
“Onnistumisen kokemukset, palaute ja kannustus - - hyvä tunti motivoi.” 
 
Havaitsin palautteen antamista arvostettavan ja se on vastausten mukaan ylipäänsä syy 
laulutunneilla käymiseen. Vuorovaikutuksen rooli korostuu siinä, että tuodaan esille, 
miltä palaute tuntuu tai milloin sitä toivoisi enemmän. Onnistumisen kokemuksilla ja 
positiivisuudella näkyi olevan suuri voima. Palautteenannossa hyväksi kokemukseksi on 
jäänyt myös yksilöllisyyden huomioiminen ja tukeminen suorituskeskeisyyden sijaan. 
Useat oppilaat arvostivat itsetunnon tukemista ja positiivista palautetta. Suorituksen ja 
persoonan eriyttäminen toisistaan on toisinaan toiminut itsetuntoa rakentavasti.  
 
“Jos on treenattu konserttijuttua varten ja tietää, ettei suoritus ole teknisesti 
paras - - itse panostanut meininkiin - - ja ope osannut nähdä sen puolen.” 
“Huono palaute on sellainen, missä opettaja lyttää oppilaan lyttyyn. Se ei oo 
kivaa.” 
 
Vastauksista päätellen huonoksi koetun palautteen voi katsoa myös vuorovaikutuksel-
lisena ongelmana. Huono palaute on koettu sellaisena, mikä ei ole ollut kehittävää ja 
tarpeeksi positiivista. Lauluäänen henkilökohtaisuuden vuoksi ollut myös merkitystä 
sillä, miten palautteen sanoo. Ammatillinen tunneäly ja oppilaan kohtaaminen pa-
lautteenannossa on myös ollut tärkeää. 
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3.3.4 Ilmapiirin rakentuminen 
 
Kysymys 7: Mistä rakentuu hyvä tunnin ilmapiiri? 
 
“Opettajan ja oppilaan välisestä luottamuksesta - - ja että opettaja on aidosti 
kiinnostunut oppilaasta ja osaa olla siinä läsnä kuinka tarve vaatii.” 
“Hirveän tärkeätä on saada kokemus, että on turvallinen olo - -on hyväksyt-
ty juuri sellaisena kuin on - - että saa olla epätäydellinen ja vaikka millä 
fiiliksellä vain tervetullut tunnille.” 
 
Vastausten mukaan opettajan olemus ja persoona ovat vaikuttaneet tunnin ilmapiiriin. 
Hyvän ilmapiirin muodostumiselle on ollut tärkeää oppilaan luottamus opettajaan. Jot-
kut oppilaat arvostivat positiivista ja rentoa virettä ilmapiirissä. 
 
3.3.5 Laulutunnit ja esiintymisjännitys 
 
Kysymykset 9 ja 10: Tuntuuko laulutuntilanne esiintymiseltä? Oletko kokenut esiinty-
misjännitystä? Kuvaile jokin tilanne. Mitkä tekijät siihen vaikuttivat? ja Oletko kokenut 
epävarmuutta laulutunneilla ja mikä siihen on vaikuttanut? 
 
“Kun opiskelee ammattia, niin siinä on aina sellainen että tarkkailee 
itseään.” 
 
Haastattelujen ja kyselyn mukaan toiset oppilaat kokivat laulutunneilla esiintymisjän-
nitystä tai epävarmuutta. Joillakin oppilailla esiintymisjännitys yhdistyi pelkästään 
keikkailuun tai muuhun esiintymiseen, mutta ei laulutunteihin. Joitakin uudet asiat jän-
nittivät, mutta tilanteiden tuttuuden ja opettajaan tutustumisen myötä jännittäminen 
väheni. Jossakin vastauksessa vuorovaikutus toimi myös jännittämiseen ja siihen, että 
opettaja tulee tutuksi. Itsetunnolla oli myös vaikutusta epävarmuuteen, ja sellaiseen, että 
ulkoapäin tarvitsisi kehumista. Motivaatio, harjoittelun määrä ja kotitehtävien tekemi-
nen näkyivät joillakin laulutuntisuorituksissa. Opettaja-oppilassuhteen vuorovaikutus, 
ilmapiiri sekä persoonalliset tekijät lisäävät tai vähentävät jännittämistä laulutunneilla. 
Oppilas 1:n mukaan laulutunnit eivät tunnu esiintymiseltä, mutta ennen keikkoja jän-
nittää. Oppilas 2 sanoi laulutuntien yleensä aiheuttavan pientä esiintymisjännitystä. Op-
pilas 3 vastasi laulutuntien jännittävän ja tuntuvan esiintymiseltä. 
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3.4 Yhteenveto 
 
Tiedon ja vastausten pirstaleisuus aiheuttivat haasteita tulosten kokoamisen suhteen. 
Opettajien näkemyksissä jotkin asiat olivat samaa, mutta jokainen kuitenkin vastasi 
oman kokemuksensa, persoonansa ja ammatillisen näkemyksensä kautta. Oppilailta 
löytyi laulutuntikokemuksia jakautuneesti 12 vuoden väliltä. Osa oppilaista opiskeli 
laulunopettajaksi, jolloin koulutuksella saattoi olla vaikutusta näkökulmaan, vaikka 
lähtökohtaisesti kaikki puhuivat omista laulutuntikokemuksistaan ja oppilaana olemis-
estaan.  
 
Monet, sekä opettajat että oppilaat, kuitenkin arvostivat opettajan tietotaitoa ja laulullis-
ta osaamista. Vuorovaikutuksella oli suuri rooli opettaja-oppilassuhteelle ja sen kehit-
tymiselle. Opettajien ja oppilaiden persoonallisuudet, asenteet ja arvomaailmat kuul-
uivat myös vuorovaikutukseen ja siihen, kuinka toimivaksi se tunnilla havaittiin. 
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4 POHDINTA 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää toimivan vuorovaikutuksen piirteitä yksilö-
tunneilla pop-jazzlaulunopetuksen näkökulmasta. Aihe kehittyi pikkuhiljaa tietoperus-
taan tutustumisella ja kohdan 3 tutkimustehtävän aineiston keruulla. Tietoa ja aiheen 
laajuutta olisi kyllä vaikka kuinka paljon, ja kysymysten asettelu tietopohjaan nähden 
saattoi jäädä omasta mielestäni aavistuksen vajaaksi tai epätarkaksi, sillä muutin työni 
sisällysluetteloa hieman jo tehtyäni kysymykset. 
 
Aineistoni perusteella päättelen, että opettaja-oppilassuhteen toimivuus oli selkeästi 
avaintekijä hyvään vuorovaikutukseen. Opettajan persoonallisuus, ammatti-identiteetti 
ja arvomaailma määrittelivät paljon sitä, miten jokainen määrittelee hyvän vuorovaiku-
tuksen omilla tunneillaan. Opettajien ja oppilaiden asenteet ja arvot välittyivät tunnin 
ilmapiiriin. Oppilaslähtöisyyttä voisi verrata ”asiakas on aina oikeassa” - asenteeseen ja 
vanhaan viisauteen. 
 
Laulutunnin vuorovaikutuksen muodostuminen on aina sekä opettajan että oppilaan 
vastuulla. Luottamuksen lunastaminen, hyvän ja mieluisan ilmapiirin luominen, yhteiset 
toiminnan tavoitteet ja työskentelytapojen rakentuminen eivät ole pelkästään opettajasta 
riippuvaisia. Erilaiset pop-jazzmusiikin genret voivat edustaa erilaista arvopohjaa, mikä 
taas vaatii vielä enemmän motivoitumista ja tietoista asennoitumista yhteiseen vuo-
rovaikutukseen. Samalle viivalle asettuminen ja samalta viivalta lähteminen 
yhteistyöhön edellyttävät tietynlaista nöyrää asennetta ja mielenkiintoa oppia uutta ja 
kehittyä. Yhteistä työskentelytapaa voi lähestyä luovuusharjoitteiden avulla. 
 
Mitä sitten vaaditaan opettajalta, että vuorovaikutussuhde toimii?  Entä mitä vaaditaan 
oppilaalta, jotta vuorovaikutus olisi toimivaa? Ryhdyin pohtimaan näitä kysymyksiä 
peilaten sitä keräämääni tietopohjaan ja tutkimusaineistoon. Opettajan ja oppilaan kun-
nioittavat, avoimet asennoitumiset laulutunnilla muodostavat kehittävää dialogia, en-
emmän kuin negatiivissävytteiset asenteet. 
 
Heikommissa vuorovaikutustilanteissa oli vastausten mukaan havaittavissa liikaa 
kiirettä, jolloin opettajan läsnäoleminen jäi vähemmälle. Pitäisikö laulunopettajan hu-
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omioida vielä enemmän ja tarkemmin yksilöllisyyttä? Pitäisikö kuunnella vielä en-
emmän? Kuvittelemmeko kuuntelevamme tarpeeksi? Kertooko kuuntelemisemme 
riittävästi informaatiota oppilaasta? Pitäisikö laulunopettajien kannustaa vielä enemmän 
vahvuuksissa?  
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LIITTEET                                                                                         LIITE 1 
 
Opettajat: 
 
1. Kuinka kauan olet opiskellut/opettanut laulua? 
2. Millainen on mielestäsi hyvä laulupedagogi? Millaisia ominaisuuksia arvosta 
opettajuudessa? 
3. Kerro jokin hyvä kokemus opetustilanteen vuorovaikutuksesta. Mitkä seikat 
mielestäsi vaikuttivat vuorovaikutuksen toimivuuteen? 
4. Entäpä “huono” vuorovaikutustilanne. Onko sellaisesta kokemuksia? Mitkä 
seikat siinä vaikuttivat? 
5. Mitä on mielestäsi hyvä kohtaaminen laulutunnilla? (Esimerkkinä tunnin aloitus) 
6. Pitäisikö mielestäsi/olisiko tarpeellista nostaa vuorovaikutusaihetta enemmän 
esille pedagogiikkakoulutuksissa? 
7. Onko opiskelutaustasi sisältänyt vuorovaikutuskurssia? Jos on, oletko kokenut 
hyötyneesi siitä? 
8. Mistä rakentuu hyvä ilmapiiri laulutunnilla? 
9. Ihanneoppilas? Piirteitä? 
10. Vaikea oppilas? Piirteitä? 
11. Millainen palaute/arviointi tukee parhaiten oppilasta? 
(Vapaa sana, kommentteja ja lisäyksiä) 
 
Oppilaat: 
 
1. Kuinka kauan olet käynyt laulutunneilla? 
2. Kerro jokin hyvä laulutuntikokemus toimivasta vuorovaikutuksesta. Mitkä 
seikat vaikuttivat? 
3. Onko kokemuksia huonosta vuorovaikutuksesta? Mitkä asiat siihen vaikuttivat? 
4. Millainen opettajan opetustyyli on tukenut sinua parhaiten? 
5. Milloin koet onnistuneesi tehtävissä? Kuvaile jokin tilanne laulutuntihistoriasta-
si. 
6. Kuinka tärkeää opettajan palaute on sinulle? Millaisen palautteen olet kokenut 
hyödyllisenä? Kuvaile jokin esimerkki hyvästä ja huonosta palautetilanteesta. 
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7. Mistä rakentuu hyvä tunnin ilmapiiri? 
8. Koetko olevasi eri opettajien tunneilla erilainen. Millä tavoin? 
9. Tuntuuko laulutuntitilanne esiintymiseltä? Oletko kokenut esiintymisjännitystä? 
Kuvaile jokin tilanne. Mitkä tekijät siihen vaikuttivat? 
10. Oletko kokenut epävarmuutta laulutunnilla ja mikä siihen on vaikuttanut? 
11. Millainen merkitys tunnin aloituksella on? Kuvaile huono ja hyvä esimerkki. 
Onko tunnin aloituksella merkitystä lopputunnin sujumiseen? 
12. Millainen on mielestäsi hyvä opettaja? 
          (Vapaa sana, kommentteja ja lisäyksiä) 
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